











































































の分野でなされてきた研究が参考になるだろう｡なかで も Haliday &







































(5) 石原 ｢なんというか,非常に神経の過敏な,汚デ1)ケ- トな人間に限
ってれ ライティングのときに左から着-矯正すると視神経障害を
起こすんだ,とアメリカの専門医に言われたことがあります｡｣



































































































































｢待ってくれ｡｣という命令 ･依頼には ｢はい｡｣と言って待つこと, ｢い















































































































































































































































































































10) ただし関西方言では ｢ナラ｣の系列の接続語 (共通語の ｢ソレナラ｣に対す
る ｢ホンナラ｣ ｢ホナ｣等)を ｢転換｣として使うことができる｡
用例出典
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